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1.11 CRONOGRAMA GENERAL DE 
INVERSIONES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE LAS PROPUESTAS 
Se miAestra a coVJtiVJIAaci6VJ, 
el CRONOaRAMA QENERAL 
DE INVERSIONES para Ia 
p1Aesta eVJ rnarc~a de 
las propiAestas coVJteVJidas 
eVJ las carpetas preseVJ-
tadas. Es importaVJte 
aclarar qiAe por proveVJir 
de distiVJtos compoVIeVJtes 
~ eVJfoqiAes difereVJtes, 
algiAVJas propiAestas se 
costearoVJ ~ se preseVJtaVJ 
para IAVI qiAiVJqiAeVJio, 
mieVJtras eVJ otras se 
SIApera este periodo. SiVJ 
embargo Ia graVI rna~orfa 
de estas soVJ relativarneVJte 
coVJsisteVJtes eVJ el tiernpo, 
es decir, qiAe las eroga-
cioVJes estimadas para 
aqiAellas propiAestas eVJ 
doVJde solo se coste6 para 
5 anos, segiAiraVJ eVJ 
adelaVJte para el ano 6 al 
mismo Vlivel qiAe lo plaVJtea-
do para el ultimo ano 
costeado. A maVJera de 
eJemplo se citaVJ Ia iVJ-
versi6VJ reqiAerida para los 
iVJceVJtivos a los iVJvestiga-
dores, los costos del RRHH 
reqiAerido eVI el COHACYT, 
los reqiAerimieVJtos de 
salarios para el fiAVJcioVJa-
mieVJto de los PCTs, eVJtre 
otros, los CIAales preseVJ-
taVJ iVJversioVJes qiAe seraVJ 
relativameVJt e coVJst aVJt es 
eVJ el tiempo ~ de forma 
iVJdefiVJida. 
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Rubros 1 2 3 4 5 T~~~~r Sub Total 
Area de propuestas: 
Plan de lncentivos a lnvestigcadores bajo el Enfoque Sistema de lnvestigaci6n Univernitario 
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Area de propuestas: 
Requerimientos para Ia puesta en marcha de Ia Propuesta de Formaci6n de Doctores* 
Rubros 1 2 3 4 5 6 
Requerimientos para Salarios de Personal $ 345,235.02 $ 345,235.02 $ 345,235.02 $ 345,235.02 $ 345,235.02 $ 345,235.02 
Mobi liario y Equipo para Oficina Administrativa de $ 72,100.00 Programa de Secas 
Otros Recursos $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 21,000.00 
Costos Administrativos del Programa de Secas $ 14,250.00 $ 14, 2~00 $ 13,860.00 $ 13,860.00 $ 13,860.00 $ 13,860.00 
Costos Fijos (alqui ler) $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 36,000.00 
Costos del Programa de Secas (Modelo $ 947,172.00 $11819,944.00 $11819,944.00 $11819,944.00 $ 11819,944.00 $ 947,172.00 ~ 
TOTAL $ 1!435,837.02 $ 21236,429.02 $ 21236,039.02 $ 21236,039.02 $ 21236,039.02 $11383,267.02 
Area de propuesta: 
Fortalecimiento del Programa Hacia Ia CYMA (D)* 
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 a 10 
Desarr~lo de una Malia Currict.iar de $ 18,000.00 Cootenidos 
Desarr~lo y Definici6n de Estrat&,jias $ 18,000.00 Didacticas 
Capacitaci6n de Especial istas $ 12,600.00 $ 25,200.00 ~nerantes 
Eqllipo de Laboratorios M6viles $ 378,000.00 $ 756,000.00 $ 41293,000.00 
Desarr~lo Editorial de Carti llas $ 24,000.00 $ 240,000.00 
lm~ementaci6n Gensal $ 504,000.00 $ 504,000.00 $ 504,000.00 $ 504,000.00 $ 504,000.00 $11587,600.00 $ 61350,400.00 
EvaltJaci6n de Medo Termino $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 160,000.00 
TOTAL $ 994,800.00 $ 544,000.00 $ 784,000.00 $ 544,000.00 s 11300,000.00 M 52,800.00 $101,803,400.00 
*Para este ano solo costeado para el Programa de Doctorados y Programa Hacia Ia CYMA. 
** Para este ano solo costeado para el Programa Hacia Ia CYMA. 
ISSN 2226-5783 
Total por Sub Total Rubro 
$ 2,071,410.12 
$ 72,100.00 
$ 126,000.00 $111743,650.12 $ 83,940.00 
$ 216,000.00 
$ 9!174,120.00 
Total par Sub Total Rubro 
$ 18,000.00 
$ 18,000.00 
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